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Setiap keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak serta mungkin anggota keluarga yang lain pastilah memiliki berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.	Sistem informasi ini bertujuan untuk mengkomputerisasikan kondisi dan keadaan sebuah keluarga dengan berbagai permasalahannya. Secara sederhana dan sebagai gambaran sistem informasi ini semacam penggabungan beberapa personal home page dari setiap anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga menjadi sebuah home page tentang keluarga yang bisa di up date setiap hari dan setiap anggota dalam keluarga itu harus menambahkan setiap kejadian yang dialami pada hari itu kedalam catatan pribadinya di komputer dengan tujuan agar setiap angota keluarga lain (terutama kepala keluarga) mengetahui apa yang terjadi dengan anggota keluarganya selama hari itu karena mungkin seorang kepala keluarga tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain karena tuntutan pekerjaan.
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